





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Plán svolání dobrovolných hasičů
Cíl práce:
Zhodnotit plán svolání vybraného SDH a navrhnout opatření ke zlepšení.
Charakteristika práce:
V rámci zpracování bakalářské práce studentka posoudí požadavyky legislativy a praxe na obsahovou
stránku plánu svolání dobrovolných hasičů, technické, finanční a organizacčné možnosti zajištění svolání a
možné algoritmy řešení. V závěru práce vytvoří vzorový dokument pro vybranou stanici SDH.
Seznam doporučené odborné literatury:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Požární poplachový plán, Poplachový plán IZS
Studijní obor: 3908R003 Havarijní plánování a krizové řízení
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva






doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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